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ABSTRACT 
 
Management in human resources still become a problem for most company which could 
be handled by using HRIS, that is why business opportunity in this HRIS sector is considered 
very good and can generate profits for investors, especially with the invention of cloud 
computing technology support result the initial investment that must be paid by the customer for 
implementing HRIS affordable. Methodology and analysis used in this thesis include the business 
model canvas, porter five forces, SWOT and TOWS analysis, marketing mix, and financial 
analysis ( ROI, IRR, Payback Period). Because the return result of this business more than 








































Pengelolaan sumber daya manusia masih menyisakan kendala pada hampir setiap 
perusahaan dimana hal ini dapat diatasi dengan menggunakan HRIS, oleh karena hal inilah 
peluang bisnis di sektor HRIS dinilai sangat baik dan dapat menghasilkan keuntungan bagi para 
investor terlebih lagi dengan adanya teknologi cloud computing yang dapat meringankan 
investasi awal yang harus dikeluarkan pelanggan untuk dapat mengimplementasikan HRIS pada 
organisasi mereka. Metodologi dan analisa yang digunakan dalam tesis ini diantaranya adalah 
canvas business model, porter five forces, analisa SWOT & TOWS, marketing mix serta analisa 
keuangan (ROI, IRR, Payback Period). Dengan pengembalian yang lebih besar dibandingkan 
instrument investasi lainnya maka perencanaan bisnis ini cukup menjanjikan 
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